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RESUMEN
El artículo sintetiza los resultados de la investigación Grados de cooper-
ación e integración en la gestión de la cadena de suministros para las Pymes 
del calzado en El Restrepo en Bogotá. El objetivo se centró en estudiar las 
intensidades de la integración y la cooperación productivo/empresarial 
asociadas a la fabricación y comercialización de calzado. Se desagrega 
el documento en la problematización; seguido de los asuntos de artic-
ulación entre método/metodología; el análisis de los resultados y las 
conclusiones. Se asumió un método cuantitativo/cualitativo, a partir 
de abordar las Pymes desde los planos racional económico, socio-psi-
co-cultural y sistémico-complejo. Para ello se adoptó un enfoque teóri-
co desde la propuesta de los sistemas sociales y de la teoría empresarial 
de cadena de suministro y de gestión de la cadena de suministro. Se deter-
minó como resultado del trabajo la existencia de una débil cadena de 
integración en la aglomeración, lo que conlleva bajos niveles de com-
petitividad para afrontar los cambios del mercado en un contexto de 
globalización económica.
Palabras clave: Cadena de suministro, integración, cooperación, 
gestión, sistemas sociales, organización.
Contenido: 1. Introducción, 2. Método/metodología, 3. Análisis de los 
resultados de la muestra de las pyme manufactureras de calzados en-
cuestados y entrevistados en el barrio el Restrepo de la ciudad de Bo-
gotá, 4. Conclusiones.
ABSTRACT
The article summarizes the results of the research degrees of coopera-
tion and integration in managing the supply chain for shoes SMEs in El 
Restrepo in Bogotá. The objective is focused on studying the intensity 
of integration and production / business cooperation associated with 
the manufacture and marketing of footwear. The document is broken 
down into the problematization; followed by the issues of coordination 
between method / methodology; analysis of the results and conclu-
sions. A quantitative / qualitative method was assumed from address-
ing SMEs from rational economic levels, socio-psycho-cultural and 
systemic-complex. For this, a theoretical approach was adopted from 
the proposed social systems theory and business supply chain manage-
ment and supply chain. The existence of a weak chain integration in 
the agglomeration was determined as a result of work, leading to low 
levels of competitiveness to meet the market changes in a context of 
economic globalization.
Keywords: Supply chain, integration, cooperation, management, social 
systems, organization.
Content: 1. Introduction, 2. Method / methodology 2. Analysis of the 
results of the sample of manufacturing SMEs surveyed and interviewed 
footwear in the Restrepo neighborhood in the city of Bogotá, 3. Con-
clusions.
RESUMO
O artigo resume os resultados dos graus de cooperação e integração da 
investigação na gestão da cadeia de abastecimento para sapato PME 
em El Restrepo, em Bogotá. O objetivo é focada em estudar a inten-
sidade da integração e produção / cooperação empresarial associada 
à fabricação e comercialização de calçados. O documento é dividido 
em problematização; seguida pelas questões de coordenação entre o 
método / metodologia; análise dos resultados e conclusões. Um mét-
odo quantitativo / qualitativo foi assumido de tratar as PME de níveis 
econômicos racionais, sócio-psico-cultural e sistêmico-complexo. Para 
isso, uma abordagem teórica foi adotada a partir da teoria dos siste-
mas sociais proposto e gestão da cadeia de fornecimento de negócios e 
cadeia de suprimentos. A existência de uma integração da cadeia fraco 
na aglomeração foi determinada como um resultado do trabalho, le-
vando a baixos níveis de competitividade para atender às mudanças do 
mercado, num contexto de globalização econômica.
Palabras chave: Cadeia de suprimentos, a integração, a cooperação, 
gestão, sistemas sociais, organização.
Conteudo: 1. Introdução 2. Método / metodologia 2. A análise dos re-
sultados da amostra de PME fabris pesquisadas e entrevistou calçados 
no bairro de Restrepo, na cidade de Bogotá, 3. Conclusões.
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